理科教育における体験を通した問題解決能力の育成: 第6学年「水溶液の性質」を例に by 松原 静郎 & 岩間 淳子
95
「桐蔭論叢」第 36 号 2017 年 6 月 〈スポーツ健康政策学部研究論文〉
理科教育における体験を通した問題解決能力の育成
──第６学年「水溶液の性質」を例に──
Significance of Developing Problem-solving Abilities through Experience in 
Science Education: The Case of “Properties of aqueous solutions” 
松原 静郎 1・岩間 淳子 2
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（2017 年 3 月 18 日　受理）
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Significance of Developing Problem-solving Abilities  
through Experience in Sci nc  Educati n:  

















































対象：昭和 22 年試案、昭和 27 年試案、昭和
33年改訂、昭和43年改訂、昭和52年改訂、









以上、第６学年全社（DN, TS, KR, KS, GT, 




1 MATSUBARA Shizuo : Professor , Faculty of Culture and Sport Policy, Toin University of 
Yokohama. 
2 IWAMA Junko : Lecturer (part-time) , Faculty of Culture and Sport Policy, Toin University 
of Yokohama. 






以上、第６学年（DN, TS, KR）、計 15冊。 
昭和49年度版教科書（昭和43年改訂、[S49]） 
昭和43年度版教科書（昭和33年改訂、[S43]） 




















































































ページ（平均 200.7 ページ）、[H23]は 172～








































































































　 ・ リ と， る．
( ) ・ ・ ト
ること ．
( ) リトマス を青
く変えることに気づき，これらのものは，アルカリ性であることを知る．
( )


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図１㻌 昭和 㻠㻥年版小学校理科 㻡年教科書（㻷㻾）での記述㻌







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































均 2.5）で平均 2.0 増え、「器具の扱い、片
付け」は、[H27]１～６（平均 5.5）、[H23]




































































































1993, 2001, 2002, 2005, 2011, 2015）、啓林
館. 
『小学校理科教科書、第６学年』（2001, 2002, 
2005, 2011, 2015）、教育出版. 
『小学校理科教科書、第６学年』（2001, 2002, 
2005, 2011, 2015）、学校図書. 
『小学校理科教科書、第６学年』（2001, 2002, 
2005, 2011）、信濃教育会出版部. 
『小学校理科教科書、第６学年』（2015）、信
州教育出版社. 
 
